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DESDE E L CANAL D E L A MANCHA 
IMPRESIONES DE HAST1NGS 
Los pequeños grandes negocios . - Vendedores calkjcros. 
L a mendicidad»—Un producto especial. 
L a s mezclas del Ddncing. 
te caballero es un comerciante 
que lleva en esa cajita su mercan-
cía, que son náda menos que bo-
tones para cuellos. Cuando des-
pués de estar todo el día rondan* i 
do por las calles se le ocurre ven-1 
Hastings es una ciudad veranie-
ga de todo a 0 95, o, lo que es lo 
^ismo, una playa de verano para 
íamiliasque pasen de quince in 
divíduos. 
Está dividido en tres partes: 
Viejo Hastings, Hastings y Saint der uno, empieza a tocar un sil* 
• • 1 i^ato que llama la atención de las 
gentes, que se reúnen alrededor 
de él, y entonces, aprovechando 
la ocasión, el caballero enmasca-
rado luce on-pagan da diciendo 
que si CronweU usaba de esos bo-
tones o que si están hechos del 
marfil de los colmillos de un ele-
fante en el que montó Gandh*; y, 
claro está, cuando termina nadie 
le compra. Hasta hay algunas per-; 
Leonards, que es el barrio aristo-
crático. 
Casi todas Jas ciudades veranie-
gas se dedican a hacer picar a los 
peces y a hacer picar a ios infeli-
ces veraneantes, para lo cual se 
sirven de innumerables recursos; 
pero como ya hemos dicho que 
Hastings es una playa barata, 
los ilusos que pican no dejan caer 
más que 20 o 30 céntimos, y éste 
es el motivo de que Hastings esté 
piden limosna, característicos. 
Uno de ellos es el hombre de los 
botones. Este st ñor lleva un traje 
hecho solamente con botones, for-
mando caprichosos dibujos, que 
generalmente tienen su historia. 
La mayer parte de los botones 
han sido encontií; dos en cirçuns-
tc ncias críticas. 
El segundo de estos tipos es 
I uno que íes dias dé uiárea baja 
dibujen en la arena ñígv de tama-
ño gigantesco^ debajo de lo cual 
escribe un chiste más soso que 
una rem ole chà, jero que a los 
ingleses k; ".̂ ce soltar la carca-
jada y al mismo tiempo algunas 
perras. 
En Hastings hay un producto 
que se llama rock, especial de 
varas de caramelo, de cuyo pro- [ 
duelo todas las confiterías se dis-
putan la especialidad, y que por 
todas partes se ve anunciado y ¡ 
por todos los escaparates acopia-
do en grandes cantidades; pero 
como no viese a nadie comerlo, 
un día pngun té a un inglés el 
por qué de que lo anunciasen tan-
to, y me contestó que porque na-
die lo comía. 
RUTAS DE GRAN TURISMO 
S A G U N T O 
La visita a esta inmortal ciudad 
es imprescindible en todas las 
grandes correrlas del turismo nâ  
cional, por sus tesoros arqueoló-
gicos y artísticos y por sus pro-
gresos industriales. En todos los 
Órdenes es una de las poblaciones 
q-ie enaltecen con más autoridad 
el honor patrio. 
A 29 kilómetros de Valencia; 
69 de Castellón; 138 de Teruel; 
337 de Barcelona, y 519 de Ma-
drid. Trenes del Njrte y( Central 
de Aragón. Carretera del circuito 
ción, rodeada de incomparable 
huerta, fertilizada por el río Pa-
lancia, y más allá el abigarrado 
barrio del Puerto con sus formi-
dables Altos Hornos (que están 
considerados como los más per-
feccionados e importantes que se 
conocen) de la Siderúrgica deí 
Mediterráneo, cuyas elevadas chi-
meneas y potencia industrial (1) 
pregonan al mundo la grandeza 
de la heroica ciudad. 
Lo primero que el turista ve 
—llegando por la carretera de Va-
Los ingleses tienen una cosa 
envidiable y es el que no se preo-
sonas que van a oír a este señor 
lleco de máquinas automáticas de enmascarado en lugar de ir al cine 
todas clases, en las cuales, peni- ya veces ganan con el cambio, 
que a penique, los veraneantes se j En España, como creo que ocu-
yacían los bolsillos, y de que su' rre en todos los países del mun-
principal comercio sean los sal-! do —a excepción de Inglaterra—j eupan lo más mínimo del «qué 
dos, saldos de cosas inútiles, que! mendigas son generalmente, dtrdn los demás», y esto origina 
a nadie le hacen maldita la falta,1 «nos pobres desdichados vestidos pintorescos contrastes, principal-
pero que, solamente porque el co-i de harapos que tocan un instru-; mente en verano, y criiieamos 
merciante dice que es un saldo, | mento musical que varía entre el que en el «Dancing» de Hastings 
lo compran tan contentos por te-j . -
ner la seguridad de que el vende- \ 
dores muy honrado. Todos los i 
ingleses creen que los demás son 1 
m y honrados, y por eso en cuan- ¡ :i 
do híy uno con un poco de picar-i 
día hace el negocio. Otros, por^ 
afán de copiar, le , copian smpi-f JÉ 
ca^ía, y también hacen el grane 
aegocio, y de esta manera hay en i 
Inglaterra tantos comerciantes í 
con grandes negocios. 
L a inmoríal ciudad, coa el río Palancia al fondo 
vista desde ei Castillo 
nacional. (1) Como comprenderá lencia,—es la románica iglesia def 
Las cosas que ponen a saldo es-
tos comerciantes por picardía o 
Por imitación son, como decía-
mos, de lo más inútií posible. Por I 
ejemplo, gafas y microscopios de i 
tercera o cuarta m a r í o , libros de 
cocina (para bibliotecas importan-
ŝ ¿eb?, ço creáis que para la co-
^aV, trajer, de hace tres siglos, 
;3pas de segunda boca, etc. Algu-
Vista general del histórico Castillo. 
acordeÓB, el violin o la guitarra 
pero cerno en Inglaterra la socie 
dad-es tcmpUume.nU diferente 
como hay mucha, clase media y 
muy peca gente verdaderamente 
nasjecec se ve en el escaparate| pobre, y la que hay no se nota, el 
nn gentío enorme mendigar es un negecio como 
pensil 
^ v i , , . . 
a saldo, 
e ei comerciante se 
- ^ poique ha puesto 
decenas, unos ja-
oncitcs con unas palomitas de 
^curs i refinado o cosa por el es* 
sittrc ?StÍngs como €n todos los 
t "es hay vendedores ambulan-
m \ f ^ n m s Veces' ?ei3do Por la 
Wdne/aCUentra a un Peonaje 
do ou. etÍqüeta y eninasca^ 
jefè d ' PareCe máS que **** el 
V * r Q % T ^ SeCreta 0 C 0 ^ • Pero que lleva 
otro cualquiera, 
producto a fines benéficos. 
Les pebres aquí no llevan ni 
violises ni guitarras ni acordeo-
nes. Inglaterra es un país muy 
adelantado, y todas ôs cesas tie-
nen que estar de acuerdo con la 
ciencia y los gustos, por lo cual 
los mendigos, en lugar de cantar 
un crimen, que pone los pelos de 
punta, acempsfíades de una gui-
tarra, llevan un gramófono por-
tátil donde ponen los «foxtrots 
a veces se ve a un señor de frac 
bailando con una señorita en tra-
je de baño y una señora con traje 
de noche fantástico y zapatos de 
tisú de plata bailando con un ca-
ballero, sin cuello, en mangas 
de camisa y con zapatos de ten-
destinando e 1 ^ nís, claró está que esto no ocurre 
I más que en sitios como el Dan-
cing de Hastings, que ya hemos 
dicho que es una playa de todo a 
0*95, porque si algo verdadera-
mente bien tienen los ingleses es 
la corrección en el vestir. 
PIKO TORAN. 
11 84930. 
el lector, la situación de Sagunto 
es inmejorable para que a ella 
acuda con excelente comodidad 
la gran vena de viajeros que atrai 
dos por su fama monumental lie 
gan de distintos puntos de la Pe 
níosula y del extranjero. Su asien-
to entre las dos líneas férreas itny 
portantisimas como las de Valen-
cia a BífcelOna', pasando por Cas-
tellón y Tarragona, y la de Valen-
cia a Calacayud, que por Teruel 
y la última población mentada 
enlazan con las de Ziragoza, Buf-
Salvador (una de las más intere-
santes del antiguo Reino de Va-
lencia); en cuyo interior se custo-
dian algunas de las notables es-
culturas que figuran en su famo-
sísima procesión de Semana San-
ta. 
Siguiendo por su principal ar-
teria urbana, de más de un kiló-
metro de extensión, se llega a una 
vieja plaz i y en ella está la inte-
resante iglesia de Santa María, 
construida en el año 1334, en el 
mismo sitio de una mezquita. Es 
" ^ W M M a j i t ó fflfcte^L^ « c d » a p r e t ó n de 1<,Sdcr^ losa. liste ¡tes. lero 130 es lo que parece; es-1 
Hay todavía otros dos tipos que 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de iVarzu, ¿.— Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
Teatro romano, monumento nacional 
ges, Santander y hasta Madrid. 
El aspecto que ofrece a los ojos 
del visitante el antiguo Murvte-
dro, es verdaderamente sorpren-
dente y fantástico, es el de un 
gran montículo coronado por el 
Castillo, sobre desigual poblà-
(1) Treinta autobuses para el serví-
cío público de Valencia y puerto. 
de arquitectura ojival, sobresa-
liendo las notables portadas, y el 
y delicado ábside y las artísticas 
(1) Se construye todo el matemi 
fijo para las compañías del Central d© 
Aragón, Norte, Santander-Mediterrá-
neo| y otras. También, entramado» 
metálicos para la edificación y todo 
hierro qu« necesitan los importantes 
astilleros de València. 
(Ccmlinïía en la 8* píana) 
P á g i n a L·L M i Ñ A Ñ A 21 agosto ^ 
i 
MANUEL BENE1TEZ 
¡ m u í is 
i m m T, CAMibERiA FINA - ¿ ¡ f a 
EQUIPOS PARA N'OVIAS ^ 
m 
P O R T I E R R A S A R A G O N E S A S , jVotas militares 
Campaña de divul-
gación agrícola 
El día. 16, coincidiendo con la 
fiesta anual, los ing-enieros agró-
nomos don Luis Cuní y don Ale-
jandro Acérete, prosiguiendo la 
campffn de divulgación agiícola 
iniciada por estas tierras, dieron 
dos interesantes conferencias en 
el teatro Victoria de Fraga. 
Hizo la presentación el piesi 
dente de la Asoci ción de Labra-
dores el cual presidió en unión de 
otras significadas personalidades 
lócales. 
El sen jr CUQÍ desarrolló el te 
ma: «Los abonos de los cultivos 
íragatinos». Habló de los alimen-
tos de las plantas, de la composi-
ción de la tierra y del estiércol, 
poniendo de manifiesto la impor-
tancia que tiene para el agricultor 
el producir estiércol, en cantidad 
y en calidad, y el usar, eri todos 
los cultivos, abonos minerales 
adecuados, única forma de obte-
ner cosechas remuneradoras. Con 
lenguaje asequible a la concurren-
cia, txpuso les modernas normas 
de las cuales técnicamente se es 
tablecen las fórmulas de abona-
do, exponiendo, como final, usan-
de las unidades superficiales loca-
les, las más adecuadas para los 
cultivos de Frag-a. 
El señor Acérete disertó sobre 
el tema «Frutales fragatinos; sus 
cuidados». Con palabra fácil, in-
dicó la necesidad que el agricul 
tor tiene no solo de producir bue-
na fruta sino también de organi 
Z'̂ rse para explotarla él mismo; 
única forma de conseguir gran 
des beneficios. «El hecho de que 
se venda en nuestra capitales—di-
jo— fruta fresca de California al 
paso que la nuestra la dejamos 
perder, por no hacer los trata-
mientos adecuados, es una ver-
güenza que debemos evitar. Pero 
no solo debemos limitarnos a que 
no se pierda sino que también de-
bemos producirla de buena cali-! 
dad lo cual solo se consigue con ' 
una poda y un abonado racional.» 
Indicó las fórmulas de abonado | 
más apropiadas para los frutales 
frsgatinos. H zo incapié en la ne-
cesidad de estudiar la biología del 
insecto que ataca a los higos; úni-
ca forma de poderlo combatir en 
el momento oportnno. lodicó lo 
que, en casos análogos, hacen en 
California para aminorar los efec-
tos de algunos insectos; indican-
do la conveniencia de estudiarlo 
para el caso de los higos. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
A continuación se proyectaron 
películas alusivas a los temas tra-
tádos que complacieron a la con-
currencia compuesta, en su tota-
lidad, de agricultores que llenaba 
el amplio Teatro. 
D I P U T A C I O N li l O S E M A E S T [} g 
Por R^al orden circular de 18 
del actual, «Diario oficial» núme-
ro 185, le ha sido concedida al 
capitán don Francisco Laguía 
Bernal la pensión de Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Her-
menegildo. 
En el Gobierno militar de esta 
plaza han hecho su presentación | Juan Ten 
oficial en el día de hoy el capitán 
de Ingenieros don Isidro Calvo 
Hernán y el alférez de Infantería 
don José Pérez Lafuente. 
En Alcañiz ha sido aprehendi-
do por la Guardia civil el prófa, 
go Manuel Godiner Laciercha-
perteneciente a la Junta de Clasi-
ficación de Guadaiaj ira, l ub ié i -
dose cursado las órdenes oportu-
nas para que dicho prófugo sea 
conducido a la mencionada plaza 
de Guadalajara. 
Han sido admitidos en los cuer-
pos que se indican los reclutas 
acogidos a los beneficios de cuota 
que a continuación se expresan: 
En el Regimiento de Infantería 
Guadalajara riúTi. 20.—José Ortu-
bia Tomás, Luis Pastor Sánchez, 
Esteban Domínguez Recio, José 
Laguía Paracuellos, Ambrosio 
Garzarán Civera, Francisco Mar-
tínez Muñoz, Juan Soriano Pun-
ter, Luis Garzarán Lozano, Juan 
Remón Hernández y Miguel Ba-
rrachina Sanz, de Teruel; D )min-
go Fernández Valenzuela y To-
más Valenzuela Rabio, de Blan-
cas. 
En el Regimiento de Infantería 
de Mallorca núm. 13,-Vicente 
Marco López, de B .ñón; Enrique 
Guil'én Belmonte, de Cascante 
del Ríu; Vicente Royuela Marco, 
de Royuela, y Domingo Campillo 
Gascón, de Alfambra. 
En el Regimiento de Infantería 
Aragón núm. 21.—Joaquín Galve 
Dedicho, de Teruel. 
En el Regimiento de Infantería 
Vergara núm. 57.—Faustino To-
ráa Salvador, de Sardón. 
En el Regimiento de Infantería 
América núm. 14. — Francisco 
Hernández Artigot, de Santa Eu-
lalia. 
VENDO ESCOPETA moder-
na de caza. Razón, en esta Admi-
nistración. 
S e s i ó n de la Permanente 
B^jo la presidencia del señor 
Julián y con asistencia de los di-
putados señores Feced y Gonzá-
lez se reunió esta mañana la Co-
misión provincial en sesión ordi 
uaria. 
Adoptó, entre otros, los si 
guientes acuerdos: 
Altas y bajas en el Hospital y 
Casa de Beneficencia. 
El ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogido de lactan-
cia, de Manuel Martínez, de Val-
decuenca. 
Idem idem como acogido, de 
de Villarluengo. 
Aceptar el ofrecimiento de beca 
del Patronato de la Escuela de 
formación técnico Industrial dé 
Tortosa en los partidos judiciales 
de Alcañiz y Valderrobres. 
Conceder a doña María Lina 
Munch, viuda del interventor de 
fondos provinciales don Aniceto 
Marqués, la pensión anual de 875 
pesetas. 
i Autorizar a la Sección de Vías 
y Obras provinciales para la ad-
quisición de piezas de maquina-
ria. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales formados por los 
Ayuntamientos de Monterde y 
Torrelacárcel. 
i Idem las cuentas de conserva-
ción de los caminos vecinales en 
el mes de julio. 
I Idem las cuentas de reparación 
, de maquinaría de la Sección de 
Vías y Obras en el mes de julio. 
Idem, ídem de agotamiento de 
fundaciones del puente sobre el 
río Sur del camino de Obón a 
Fuentes por Josa y río Rodó a del 
mismo pueblo al camino vecinal. 
Aprobar la segunda liquidación 
de las obras del garage de la Sec-
ción de Vías y Obras. 
Autorizar a los señores delega-
dos de la Beneficencia y sucursal 
de Alcañiz para adquirir artículos 
con destino a dietns estableci-
mientos. 
Y quedar enterada del reingre-
so a su destino, con fecha 20 del 
actual, del ingeniero segundo de 
la Diputación don Isidro Calvo. 
T e m p e r a ta ra 
Datos recogidos en la Bsíazión Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 27*6 grados. 
Mínima de hoy, 14*4. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, ese*!.!! 
Recorrid a del vieno, 20 kilómetros. 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 . 
Hoy pasó unas horas en la capi-
tal el presidente de la Diputación 
don Jesús Marina, que veranea 
con su distinguida familia en Ca-
lamocha. 
— Anoche salió para Madrid el 
barítono turolense León Alberti-
no, después de haber pasado una 
temporada con su familia. 
— Salió para Madrid don César 
Arredondo. 
— Se encuentra gravemente en-
fermo el monísimo hijo del sar-
gento don Tomás Abril Gonzalvo, 
que accidentalmente se encuentra 
en esta plaza en uso de permiso 
de verano. 
— Se encuentra enferma le seño-
ra doña Asunción Sorolla. Cele-
braremos su rápida mejoría. 
— Ha salido para Bronchales el 
tesorero de Hacienda don Carlos 
Ferrer Calvo. 
— Llpgó de Luco el contratista 
don Francisco Lorenzo. 
— El presidente de la Cámara de 
Comercio don Isidro Salvador, en 
unión de su señora, marchó a 
Bronchales. 
— Después de asistir al bautizo 
de su nieto, han salido para Jerez 
de la Frontera don Manuel Neira 
y señora. 
En el correo de anoche pasó 
con direceción al Norte, en unión 
de su familia, el alcalde de Valen-
cia señor Maestre. 
— La bella señorita María Oza-
ñax, ha salido para Barrachina. 
— Acompañado de su hijo Anto-
nio^ quien va a hacer el último 
ejercicio de las oposiciones a Ha-1 
cienda, sale esta noche para Ma- j 
drid nuestro compañero en la ¡ 
Prensa don León Cano. 
—- Esta mañana le h 'n sido admi-
nistrados los Santos Sacramentos 
al respetable turol nse y ex con-
cejal de este Ayu t miento don 
Vicente Rodrígu* z 
Pedimos a Di s \h mejoría de 
tan estimado conv icino. 
Esta maftana hizo una t_ 
tura bastante fresquita n . 3 * 
las orim^rac K.... ro% 
de ia rante ía* purntras horas tarde el calor se dejó sentir' 
S E V E N D E N unavi.<idpk 
onu.va de 8 m.trnc V 6 ^ 
Centiine, 
a galera en h,, 
uso acolchada d : 6 
rro u c v  u  o  
metros de largo 




uno o dos cab illos. Ua carr 
ra 5 caballerías. 0pa* 
Informará Gregorio Gar2^D 
RUÉGASE devolución unac 
bierta y llanta 30 por 5 Goodye!; 
que se extravió desde Teruel 
Perales, propiedad de JoséFue^ 
tes, de Pancrudo. Rázón al intere' 
sado o Eugenio Muñoz, en Teruel* 
Se gratificará. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca1 
Razón: San Francisco, 6. 
ARRIENDO un primero y Se. 
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
8 reSiere 
f-HçutríM* em retiere 
T A L L E R 
— D E — 
Calderer ía 
— Y — 
Soldadura 
A u t ó g e n a 
- D E -
1 i i 
Quillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
A R R I E N D O 
SE ARRIENDA, en ventajosas 
condiciones, un molino harinero 
y sus tierras de regadío adjuntas, 
en el pueblo de Caminreal (1«' 
ruel). Para tratar dirigirse a * 
propietario don Antonio Vale 
de Bernabé, en Monreal del ta 
Jpo. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y 
nales España y Extranjero ^ 
Reserva.-Certificados de 
les al día, 3 pesetas.-Com* 
i GütiSAN peocai 
T e l é f o n o 0 3 o 2 9 
mes generales, 
de exhoríos—Compra -Venís 
de 
Fáncas.—Hipotecas 
dada en I908.-Direcfor: 
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p f o r m a c i ó E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
£ | j e f e d e l G o b i e r n o , d e s p u é s d e l a t o m a d e p o s e s i ó n d e 
l o s n u e v o s m i n i s t r o s , m a r c h ó a C e r c e d i l l a d e d o n d e r e g r e -
s a r á e l s á b a d o p a r a p r e s i d i r e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
y v o l v e r a S a n t a n d e r 
En toda España es extraordinario el número de electores que examinan 
las listas electorales provisionales 
L a l i b r a s e c o t i z ó h o y a 4 5 í 7 6 
Declaraciones políticas. — Otras informaciones 
LLEGADA D E L J E F E 
DEL GOBIEBNO Y D E 
LOS NUEVOS MI-
NISTROS 
Madrid, 21. - A las lO'SO de esta 
mañana llegó de Santander el je-
fe del Gobierno. 
Con él vinieron los ministros 
de Hacienda y Economía. 
En la estación se encontraban 
el ministro de la Gobernación y 
los subsecretarios de aquellos de-
partamentos. 
Aguardaban también otras mu 
chas personas. 
Después de saludar a cuantas 
peisocas se hallaban en la esta-
ción aguardándole, el jefe del 
Gobierno marchó inmediatamen-
te al ministerio del Ejército. 
El ministro de Hacienda señor 
Wais preguntó por las cotizacio-
nes realizadas en Bolsa. 
LAS LISTAS Y LOS 
ELECTORES 
DICE EL MINISTRO DEL 
TRABAJO 
Madrid, 21.-El ministro señor 
Sangro Ros de Oían o se refirió 
esta mañana a las listas electora-
les provisionales, expuestas ya 
en toda la Nación. 
Según las referencias recibidas 
eB el ministerio, la concurrencia 
de electores para examinar las 
«stas ha sido extraordinaria. 
Cree el ministro, por esa razón, 
^e el número de electores que 
cumplan con su deber será tam-
D5én «xiraoidinario llegado el 
fomento. 
Cree el ministro que no ha si-
o en Vano }a pr0p8g:anda realÍB 
2aaa desde el ministerio con fre-
r a T * S 1)0138 y advertencias pa-
41 ^spertar.el interés ciudadano. 
EN GOBERNACION 
L ^ ACTOS EN FAVOR DE 
1A AMNISTÍA.- QUEJAS 
G o t ^ ^ ^ ' - ^ ^ ^ o d e la 
a l e? 011 recib^ ésta mañana 
actriu81011 crg:ai"Z£dora de Ies 
^ Públicos en pro de la a.m-
fi^tb],ai0D al ministro de las di-
^Sn'r7S cncc«tratías en algu-
Mués para la propaganda. 
5a QüHoneral Marzo se extrañó de 
fisión qUele forffiulaba la co-
Hctf 
dificultades, como Baleares, en-
tre otros. 
El ministro dijo que había sido 
informado íalsamente acerca de 
tales propagandas. 
LA TOMA DE POSESION 
Madrid, 21.—A las ll'SO el se-
ñor Rodríguez de Vigun tomó 
posesión de su cargo coa las for 
malidades de costumbre. 
Asistió el ministro de Fomento. 
El señor Wais diio que cum-
pliendo un deber de obeaiencia 
abandonaba el ministerio. 
Elogió a su sucesor el s tñor 
Rodríguez de Vigurí. 
Este, al dar las gracias, mani-
festó qne iba al ministerio con 
toda su buena voluntad para ser 
vir a España. 
El señor Argüelles, al dar po-
sesión al señor Wais, dijo que su 
sucesor se encargaba de la carte-
ra en momentos difíciles para su 
gestión. 
Añadió que él, por su parte, se 
marchaba tranquilo, y, desde lue-
go, muy satisfecho del comporta 
miento del personal del minis 
terio. 
Dedicó un gran elogio al señor 
Wais. 
Este expresó su gratitud por las 
palabras del ministro saliente, y 
dijo que sólo a requerimiento del 
Gobierno, y contando para ello 
DE ENSEÑANZA 
EL APLAZAMIENTO DE 
L A REFORMA 
Madrid, 21. — Ya telefonea-
mos ayer que «debido al poco 
tiempo que falta para que se abra 
el período de matrícula y la poca 
cantidad de alumnos que habrá 
este curso, por la cortapisa de la 
edad, se ha dtiado para más ade- j 
lante la reforma de la Secundat 
enseñanza,> 
Lo que haré—ha dicho el mi 
nistro—y para ello he recabado la ! 
aquiescencia de mis compañeros, I 
había tratado nada sbbre la ense-
ñanza universitaria, porque en el 
Consejo de ayer se habló a la. 
ligera del asunto. 
Por otra parte, yo he llevado 
por delante la reforma de la Se-
gunda enseñanza. 
Dijo también que en el Consejo 
del viernes supone que quedarán 
resueltos estos asuntos. 
Yo ahora—terminó diciendo— 
seguiré trabajando en la redac-
ción del nuevo reglamento para 
oposiciones a cátedras de Insti-
es publicar en 
igual que lo hice con los informes 
del Consejo de Instrucción, el 
plan de reformas, no como real 
orden, sino como ponencia del 
Ministerio. 
E L C I E R R E D E L TEATRO 
ESLAVA 
Madrid, 21.—Una comisión del 
Sindicato de Actores fué a hablar 
al ministro de la autorización so-
bre el cierre del teatro Eslava que 
tantos perjuicios ocasiona. 
El ministro no adelantó juicio. 
Dijo que e studiaría el asunto. 
D E L A BOLSA D E 
' MADRID,—LAS COTIZA-
CIONES 
Madrid, 21.~ Los francos se han 
cotizado hoy a 36'97. 
Las libras, a 4576. 
Los dólares, a 9*39. 
PROVINCIAS 
ANTES DE SALIR PARA 
MADRID 
biéa el ministro de Marina. 
Hoy se ha jugado en el caaipò 
de golf de Pedraüa la copa dona-
da por e) d ique de Maura, toman-
do parte numerosos jugadores. 
Resultó vencedor don juan Bu-
h^-ún por 98 puntos, menos 20 
i¡e handicap, que hacen un total 
de 78. 
Mañana se celebrará en dicho 
campoiüa almuerzo, con que los 
ingenieros obsequian a su com-
pañero el inventor señor Cierva. 
Este llegará al campo de golf 
en autogiro 
Mañana por la tarde los reyes 
eféctuaráa su visita anual al sa-
natorio marítimo de Pedrosa. 
El próximo viernes se celebra-
rá una fiesta en el campo de ten-
nis en honor de las infantas Bea-
triz y Cristina. 




Santander, 21.—El jefe del Go-
Como se trata de un acuerdo i bierno antes de salir para Madrid 
fundado en dictamen terminó: el 
ministro no podía de momento 
aventurar ninguna opinión. 
Preguntado si subsistía el ba-
chillerato sin la reforma o se in-
troduciría alguna, tal como la su-
con la confianza del rey, había P a s i ó n de la Terminología, dijo 
aceptado su nuevo cargo. 
Esperaba —dijo-- la colabora-
ción de todos para el mejor fruto 
de su labor. 
que dicha supresión está condi-
cionada ala reforma; pero que, 
desde lueho, no hay nada deter» 
minado. 
Continuó diciendo que no se 
manifestó que no tema ninguna 
noticia que comunicar. 
Anticipa su viaje, con objeto 
de que los nuevos ministros to-
men posesión de sus carteras. 
Agregó que el sábado estará de 
regreso en Santander. 
Mañana saldrá en auto en di-
rección a Madrid el ministro de 
Estado, con objeto de asistir al 
Consejo. 
Probablemente marchará tam-
nmsm mtma* tmmnummmm rana wi 
• s «rua if mnmijg 
» • ta - •ï·awifl·w e s» 
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la 
al-
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
— ~ . r = : LA MARCA : • 
DE 
C H O C r L A T E S M I 
SE FUNDAMEN ; M LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser ura merca qte tiere i rás de SO 
ares de cxj&lcncie íninlcrnmpida. 
2. ° Tcfce le ucqiiirerie rr és n c d t i r a y per-
fecta ccrocide hasía hoy. 
5.° Cuenfa con personal íécnico espeefelizado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parle de Ies cecees de 
precede reía üiiecía y en venlajefas condiciones. 
5. ° Verde el preduelo íebricedo con límile in-
creibie de bcreficio. 
6. ° RedLce a la mínin:a expresión los gastes 
de íabriccción debido a la racicnalizacicn del ira-
bajo. 
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m.neseB)t̂ ic«e^MM mw^xostounai « a a mmmmmm 
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(Más información teletónicft 
en la séptima plana.) 
P á g i n a 4 L *3 A iS A M 
Para E L MAÑANA 
E S T A M P A S C A M P K B Í N A S 
T O D O U N S I M B O L O 
Vamos atravesando los caen-
pos, ahora desolados, de la exten-
sa planicie extremen i . AUá de 
frente el horizonte pone una cur-
va-cortina tenue que apaga un 
poco la perspetiva azul. Es el ca-
lor, el rescoldo inmenso del día 
que cierne y tamiza en el aire un 
polvo sin peso que no se sabe de 
donde se h i levantado. Respira-
mos fuego, bochorno, soledad. 
Huele el «auto» a hierro, a gra-
sas, a ese olor especial que tienen 
las cosas tostadas que no pueden 
arder. 
Todo es yermo en la tierra. 
Hasta las encinas han cobrado 
esa expresión de resistencia pa-
siva y heroica, puestas al castigo 
inclemente de la sequía. Tienen 
sed y respiran sólo ese polvo mo-
lido por la piedra restallante del 
.sol. 
De pronto el oasis, el soplo 
fresco y hú nedo de la sombra y 
el agua. EV m c m su bosque de 
chopos verdes y sus altas fi as de 
cañas donde lo frondosid id es un 
rumor constante de surtidor. 
Echamor pie a tierra y nos refu-
giamos baj ) la bóveda de uno de 
los arcos del puente, un arco alto 
y mohoso qu i ahora, en el estia-
je, queda vano y seco juato ai le-
cho del río. Antes hemos vocea-
do al pescador, el cual, montan-
do en una b»rca sobre el agua 
azul, que echiba un eflavio de 
caldo de algas, tiene u iaesUm' 
pa bíblica y palestina. 
Hemos visto en una d i las már-
genes las manchas obscuras de 
un sandial y demandamos parte 
de aquellos frutos que muestran 
al sol sus bolas verdes y relucien-
tes, bajo cuya cor tez i adivinamos 
el dulce licor rosado que huele 
siempre a madrugada y a verano. 
Son una tentación estas matas 
rastreras que semejan verdes re-
des tendidas al manantial oculto 
de la tierra para sacar estos fru-
tos de allá del fondo de su seno y 
tal el barquero parece un pesca-
dor de turra cuando revolviendo 
una mata se dijera que va reco-
giendo un frágil eras mayo. 
En esto del fondo del arco nos 
recibe una voz: 
—Vngan ustés con Dios... ¡Si 
apetecen los se ñores! 
Es un hombre alto, delgado, 
del color de la tierra, qué come 
sandía. El zumo rosado gotea por 
sus dedos y estalla en su boca con 
un ruido de sorbete. Da gusto ver 
con qué afán está comiendo esta 
pulpa roja de una bella transpa-
riencia de vino congelado. 
Nos explica humilde. Es un pi-
capedrero que tiene la contrata 
de la almendrilla en dos kilóme-
tros de la carretera. Trabajo rudo 
y penoso. Y se queja de que no 
Itay piedra para aquellos contor-
nos y ha de aprovechar de allá 
arriba, de la cuesta escarpada, 
los bloques macizos que le ofre-
cen las ruinas de una ermita de-
sierta. 
A la vez nos refiere una leyen-
da piadosa y triste. La ermita ri-
ca que se vendió cenando se ven-
dió aquello de los pueblos por 
cuatro cuartos». La edificó un co-
razón de madre en memoria del 
corazón malogrado de un hijo. 
Una historia poética de un amor 
que segó la muerte cuando la ju-
ventud florecía una rosa de ilu-
sión. Era hermosa la ermita y sus 
naves brillaban en el fausto dora-
do de la magnificencia y el arte. 
¿Cómo acabó así la ermita? Nadie 
lo sabe. Y el picapt drero ^xoresó 
la razón suprema de su suficien-
cia. 
— Como tantas otras que yo he 
conocido... 
Nos hemos fijado en esto en un 
hermoso capitel corintio que apa-
rece rodado en un montón de al-
mendrilla. Ya • i mazo del pica-
nido dando una conferencia sobre 
el atraso y la iernorancia de la Es-
psñ'-i clerical. H iy según é!, hay 
cultura, progreso, civilización, to-
do ese contenido smoro que lle-
na la falta de objetividad del sen 
timier.to moderno. Y sigo en si-
lencio señalándole el hermoso ca-
pitel conrintip destrozado por la 
libertad ciudadana de un contra-
tista de almendrilla que tiene con-
signados sus derechos en el pro-
greso universal. 
—Es una lástima, sí, es una 
lástima. 
—¿Y ustéd ĉ ee que en realidad 
hemos progresado?—pregunta en 
tonces otro de los amigos—Esto 
no es más que un detalle. Obser-
ve usted ura muestra de arte en 
una ermita corriente, edificada en 
un descahapado. Pues penetre .us-
ted en las más obscuras aldeas. 
En donde quiere ve usted un cua-
dro, una escultura, un altar, algo 
magnífico que indica que hasta en 
los más remotos lugares de Espa 
C a s a d e M u e b l e 




SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS n * 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. ^ 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L C J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCÏA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automàtica 
seis sillas tapizadas, 500 peseta. y 
i Juan Sanz.—San Francisco 2. - T E R U E L 
U s t e d n o c o n o c e a u n 
l o s p l a c e r e s d e l " K o d a k " , 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
K o d a k 
Para detalles y demostraciones 
DE VEN TA 




pedrero ha roto una de las ñores 
de acanto dentellándola como un 
retoño mordido. Aparece el capi 
tel monstruoso, como una cabez* 
que hubiese separado del tronco 
un hacha inverosímil. Y junto a 
nosotros sonríe don Lucas, el sa-
bio señor que pertenece a yo no 
se cuantas corporaciones de esas 
que se dedican al cultivo platóni-
co de los monumentos. 
—¿Qué le parece a usted? 
Don Lucas se encoge de h i m -
bros: 
—Es una lástima, es una lásti-
ma—repite. 
Y no se le ocurre más. Yo más 
bién adivino que don Lucas ha 
encontrado de pronto la razón de 
peso, el cuerpo del delito de su 
cultura antitradicional. Porque 
momentos antes, en el automóvil, 
nuestro ilustre amigo nos ha ve-
ña había un espíritu sensible pa' 
ra las emociones del arte. Cuan-
do el arte se prodigó tanto, es 
porque había también prodigali 
dad de admiradores de la belleza 
artística. Esto no pudo ser sino 
una cultura popular educada para 
la percepción estética de las artes 
plásticas. Pues bien ¿qué ramala-
zo de vandalismo, de ignorancia, 
de descenso intelectual ha hecho 
que en sólo un siglo se haya per-
dido el gusto y la noción del arte 
en el pueblo? ¿Y a esto llama us-
ted progreso? 
—No era cultura artística—ob-
jetó don Lucas—era todo simbo-
lismo religioso, respecto al arte, 
por el sentido sobrenatural. 
Se quedó orondo como el que 
acaba de sentar un principio in-
controvertible. 
Y en esto llegó el pescador con 
sus dos sandias, ufano y sonrien-
te. Sacó la navaja y al filo de ella 
la cáscara se rajó crujiendo, co-
mo dando salida a una sazón con 
tenida que pugnaba por estallar. 
Apareció ese milagro de color y 
agua que elaboran el sol y el jugo 
de la tierra en estos días de vera-
no. Y sobre todo el capitel, pues-
tas las mitades a enfriar, parecían 
el rito de algúa sacrificio, el fue-
go y la sangre sobre la piedra del 
ara, 
—Yo lo que digo—exclamó el 
picapedrero Volviendo a la con-
versación —esppr qué habrían des • 
truído tantas cosas que dicen qui 
tienen mérito. 
— Expiíquele usted eso don Lu-
cas—solicitó otro de los amigos. 
— jOn, habría mucho que ex-
plicar. Pero no lo duden ustedes: 
la Epaña de hoy es mucho más 
culta que la España de entonces. 
:: — Efectivamente—dije yo—hay 
más escuelas, más soldados que 
saben leer y escribir. Tal vez aca-
so también más pobres, más tra-
bajadores hambrientos, y desde 
luego más crímenes y más revo-
luciones. Las bibUotecas solas no 
han enseñado a las gentes a vivir 
en paz. La cu1 tura para mí tiene 
un sçntido cordial que no s e 
aprende con sólo saber leer y es-
cribir. 
Comíamos sandía. La discusión 
era hasta inoportuna ante el rega-
lo apetitoso de aquel néctar que 
apagaba la sed. Así lo compren-
dió don Lucís que se sentó sobre 
el cipitel ya limpio de fruta. Lue-
go demandó la conveniencia de 
partir. Y para hacer comprender 
al picapedrero su posición, fuera 
de los límites de este bajo mun-
do, cogió el mazo y él mismo des-
trozó de un golpe otra hoja del 
acanto. 
—¿Ve usted? Todo es simbolis-
mo. 
Ya otra vez en el auto don Lu • 
cas, satisfecho de haber comido a 
la sombra sandía, se volvió hacia 
mí. 
—Créame usted; en la historia 
todo es simbolismo. Y no me va 
usted a negar que la España cle-
rical aquella es tan civiliz ida co -
mo la de hoy. 
Y yo respondí. 
—Efectivamente es un simbo-
lismo. Ese picapedrero, poi ejem-
plo, hace dos siglos le hubiéramos 
conocido cincelando un capitel 
corintio para una ermita que ere-
gía un corazón de madre en me-
moria de un corazón de hijo. Hoy 
O S 
T A U R J N O S 
E i Antequera lidian hoy toros 
de Guadalest los diestros Mircial 
Lüanda, Nicanor VillaltiyMi. 
nulo Bienvenida. 
El cartel de la corrida de BÍQB-
ficencia que el próximo día 15i 
septiembre ha de celebrarse en 
San Sebastián no se modificó: Ni-
canor Villalta, Gitaniüo, 
cho y Revertito matarán rases de 
Pérez de San Fernando, 
Y el día anterior, 14, Pedrucho 
yTorón pasaportarán ganado de 
Terrones 
En Requena, Minólo Martías 
Manolo Bienvenida y Heriberto 
García se las entenderán coa 
chos de Hernández. 
Gitanillo de Triana halieto, 
a Sevilla para reponerse dísaúl-
tima cogida. 
A Torón le practicó ayer mtf i 
nueva intervención quirúrgica* 
doctor Segòvia para extirparle11 
fiemón. 
Ambos diestros se encueĉ  
muy mejorados. 
Leemos en un colega: 
cPa rae ld í a 13 están con^ 
dos los matadores de torô  
figuras taurinas, las primer 
Marcial, Martínez, Manolo 
venida y AngeliUo de Trian ,' 
se las entenderán conseis^ 
sos toros cuya ganadería 
público porque la empre^ , 
do a comprarlos, y uQa ^ 
minada la corrida el desi 
plaza de San ¡Tuan. ^ 
Para el día 14 se están 
a cabo ciertas gestior* ^ 
banda cEl Empastre^ d ^ 
está llamando la ate7caSo^ 
principales P*b]lcoS^ ^ 
Jíe< 
¿ o r 
¿jóo-
ioteiig:61* 
vernos a un picapedrero hacien 
almendrilla de un caoitel ori 
para que tenga buen fi^ ^0 
tro automóvil.. Tiene usted razó .' 
es todo un símbolo. 
ANTONIO REVÉS HUERTAS 
20 8 30. ^ 
que 
les 
ca con u 
*stado dt 
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M A Ñ A N A 
DE LA 
f í e 
; de una vez al 
decir 
acidad 
elogiadomá^ qu.ere )iecir 
^"'frnereceporsu c a p 
su pWidad la mejor op.-
J p0 Pn el Ministerio de Econo-
^ h a realzado una labor prove-
<»iab acreditándose de hombre 
* nte comprensivo y activi-
i»tellgeps posible que, en los pri-
^ 0 ' meses de su actuación, el 
^ 0 ' " o le dominara a él. Aho-
iíiDéfdornmaba al Ministerio. Y 
ras circunstancias se produ. 
è8 eS . .. .. je obligan a que lo 
e o í i z a c i o n e s d e 
Efectoá públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4"por 100. . . . . . . 
Amortizable 5 por 100, Í920. 
, 5 por 100, 1926. 
, 5 por 100, 1927. 
, 5 por 100,1928. 
, 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
àmortizable 3 por 100, 1928. 
, 4 por 100, 1928. 
, 4 Va Por 100. 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
i 4 Va P o r 100. . . 
^^doTeVra pasar al depárta-
l o de Hacienda donde por lo 
S o , todo o cas! todo le será 
jocronocido. 
tome parece bueno el sistema, 
rulado una persona desempeña 
£ n un cargo, no debe llevársela 
otro exponiéndola a que lo de-
mal. En esto de los carn-
ereo que las medidas 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata i . , , . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
sefflP ™ créoTue Tas' medidas ^Ploslvos 
S ^ r a ^ v e r o a ^ l ^ ; - - . -
gravísimo problema fueran d?,-
exclusiva responsabilidad del 
|ñor Arguelles. Se expondrían, 
discutirían y aprobarían en el 
Consejo de Ministros, de suerte 
que en la eficacia O ineficacia, en 
el acierto o H desacierto de las 
jnismas, tenían parte todos los 
consejeros de la Corona, entre 
ellos el señor Wais, que tácita o 
expresamente asintió a que se lie-
Taran a la práctica. ¿Es que el 
cooperante, va a trocarse ahora 
en rectificador? 
Absolutamente necesaria la cri] 
sis dada la actitud en que se colo-
có el señor Arguelles, nos parece 
que se ha mirado al resolverla an-
tes a la comodidad que a la nece-
bidad de acometer de frente, con 
toda decisión y energía los pro-
blemas económicos financieros y 
políticos pendientes. Para salir | 
del paso o para abrir un compás i 
de espera, la solución no puede! 
ser más acertada. En otro sentido \ 
constituye ua error. Representa, i 
a nuestro modo de ver, una inte-1 
rinidad deíícilmente prorrogable i 
hasta que en octubre regrese a i 
Madrid la Corte. Lo de b dificul- j 
íad de la pr órroga claro que es re- i 
^tiva; depende del buen compo-
ner de los consejeros de la Coro-
na. Ahí está, por ejemplo, el se- • 
'̂ or Tormo, Le derriban el pare^ 
«ton de Avila y no se intranquili-1 
2a- Le obligan a recoger los pape- i 
les en que e.stán escritas sus tan | 
laidas y llevadas reformas de la! 
«nseñanza y no, muestra la menor 1 
"¡quietud. Con una pasta así, tan ¡ 
nctil, no hay conflictos políticos.1 
sa 0 es liviano 7 todo puede pa-
ca lmPunemente cuando no cho-






100 . . . . . . . 
l i . id. 5 por 100 . . . i . , 
id. id. 6 por 100 . . . . . . , . 
Oédulas Banco dé Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1020. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . • • • 




F a c i l i t a d a p o r e l B a n c o H i s p a n o A m e 

























Preparación completa .para la carrera militar, con 
Sección especial para la de Ingenieros y ..otra para 
Ayudantas y Sobrestantes de Obras Públicas. 
DIRIGIDA POR 
D o n A n ^ I L a s a d a 
Prof esor durante varios años de la Acidemia Gane-
ral Militar y de latendencia. 
Madrid, Juan de Mora.—23 
Para m á s informes, al Notario de esta capital 
Don Rafael Losada. 
ANECDOTAS 













La causa de : 
resfriados 
os 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
EL «MICROCOCO CORIZ A» 
Ante la Saciedad de Biología 
áe Maryland ha anunciado el re-
nombrado patólogo doctor (. A. 
pMff i r j que después de largos 
estultos ha conseguido determi-
nar,la causa de los r sfria.dos y 
encontrar el método apropiado 
para curarlos y prevenirlos. 
En vista del descubrimiento del 
doctor Pfeiffer, se h \ iniciado una 
j campaña, cuyo lema es el si-
guiente: Los resfriados pueden 
I convertirse en una enfermedad 
, tan rara como la viruela o la le-
j prs». 
i Seguí ^1 doctor PLñffir, ha 
•descubierto un bicilo con el cual 
i se cura e\ resfriado y, además, da 
al paciente uoa inmunidad de dos 
o tn s años de duración. 
La causa del resfriado es un mi 
crococo, que, ha sido bautiz ido 
con el nombre de micrococo con-
sa, desconocido hii¿ta h ice poco 
en la Bacteriología. 
El resfriado, qi}e no puede ser 
considerado como una verdadera 
enfermedad, es caüsa de muchas 
molestias y fuente de una consi-
derable pérdida de trab jo. ' l 
Durante el año pasado, por 
ejemplo, el número de jornales 
perdidos por obreros y empleados 
por padecer resfriados asciende a 
muchos millones de dólares. 
El doctor Pfiiffer ha hecho es-
tudios y trabajos con gran nú (ne-
ro de enfermos, lo que permitió 
determinar todas las clases de 
resfriados, tanto crónicos como 
transitorios. 
«Con numerosos experimentos, 
realizados en animales, primero, 
y desoués en seres hasnanos—hi 
manifestado el doctor Pfeiffer—, 
hemos logrado llegar a resuda-
dos plenamente satisf \qx >rios. > 
A pesar de que los resultados a 
Luis Felipe de Orleans, cuando 
era rey de Francia, recordó al 
mariscal Soult el sitio de Cádiz. 
Luis Felipe habló así: 
• —Mientras usted estaba delante 
de la plaza yo estaba dentro, y las 
Cortes y el Gabinete inglés rae 
ofrecían el mando del ejército. La 
oferta era gravé. Dudaba yo,,lan-
cho. ¡Dirigir armas contra Fran-
cia! A favor de mi familia, es po-
sible; ¡mas contra mi país! En es-
to, me pidió usted, mariscal, una 
entrevista secreta, qüe había de 
celebrarse entre la plaza y vues-
tro campamento, en una casucha 
situada en la Cortadura. Pero, 
enterado el comandante de la es> 
cuadra inglesa, me advirtió , que 
estaba yo a punto de caer en 
un lazo y que Napoleón quería 
hacer del duque de Orleans el se-
gundo tomo del duque de Eng-
hien, y que usted haría que me 
fusilasen al memento, ¿fis ver-
dad? 
—No, señor; yo lo que quería, 
era comprometerlo. Después vol-
vería el señor a la plaza—con te s 
tó Sout. 
—¡Ah, vamos!—dijo Luis Feli-
pe—. Usted, mariscal, llama com-
proter a dejarle a uno en el sitio. 
que se ha llegado no pueden ser 
mejores, los médicos estiman que 
es preciso una campaña dé edu-
cación pública para que la masa 
de gente se muestre propicia a 
inocularse un nuevo b?cilo. 
El doctor Pfeiffer, que ha des-
cubierto la causa del resfmdo, 
fué durante la guerra mundial di-
rector del Laboratorio de Patolo-
gia del Estado. 
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^ o r g r a t i t u d . . . 
^ytmn?'30 algUnas Pesetas que es-
Tesac{am!afnd0 Rustosísima y desinte 
^raMiti!11 ^ " P ^ P ^ a r un remedio 
uoso (que me recomendó un sa-
lorroides. 
rribjei hem" é 
nu cuenta y solo por agra-
Facilitaré detalles a iodo 
anas y me lo pida. 
" hartado 837, Madrid, 
por prodigio, como si un dios les hubiera pi'ometido 
una descendencia corno las arenas de las dunas en que 
habitan o cual las estrellas del cielo que los cobija. Es 
apenas creíble cómo en pocos más de cien años, ;hayan 
podido llenar el número de tiendas y de casas tendidas 
por la tierra de Kesem, desde los arrabales de Amí hasta 
los Lagos Salados. Como no están sugetos à empadrona-
miento y tienen interés en ocultarse, nadie sabe a cien-
cia cierta cuántos sean; mas según referencias .de quien 
ha necesidad de recorrer sus aldeas, son suficientes para 
organizar un ejército respetable de hombres robustos y 
sufridos, una especie de vanguardia al mismo tiempo 
que un lazo de unión entre Egipto y los países de la otra 
parte del Torrente, los cuales no desdeñarían volver a 
poseer las tierras del Osiris, añorando su fertilidad. 
—Para eso, Atmufré-contestó Nehera - , están los 
calasirios y los hermanatybios del Delta, y si preciso fue-
ra, los quinientos mil soldados del Delta. Enseñados por 
ia experiencia, ya las ciudades del Tanet tienen sus mu-
rallas y torres de defensa, y aun sin eMas, las campañas 
de los faraones les han dejado un recuerdo a prueba de 
cualquier ambición. No pues, unas turbas pastoriles ha-
bían de ser temibles al primer ejército del mundo, y, ha-
brían de ser tan numerosas como Jas arenas y las estre-
llas que tú has dicho, y serían como gavillas de mies pa-
ra los carros de Faraón. 
-Esa tribu opulenta profesa ideas religiosas opues-
tas a las sagradas Congregaciones—continuó Atmufré, 
sin amilanarse por su batida táctica—, y la prosperidad 
dal Egipto subes-agregó recalcando suficientemente las 
virtud de corroer las roca5* y disgregar las tierras, secar 
Siris y ocultar el sol?-contestó el Nehera con toda 
pausa. 
Atmufré, aparentando no hacer alto en ello, con-
tinuó:] 
—Ha poco más de una centuria, y traídos por el ham-
bre que se dejó sentir en toda la tierra, llegó aquí para 
acallarlo, una familia de pastores, compuesta de un pa-
dre y regular número de hijos y de nietos, y tuvo exce-
lente acogida en el rey del Tarés, de los últimos usurpa-
dores de la tierra, el malvado Apofis, el cual, como oriun -
dos del mismo pueblo, los trató amigablemente. Esta fa-
milia, por mandato del citado jefe hieso, se estableció en 
el lugar de tránsito de los invasores, en las llanuras sali-
trosas que tanto flujo de gentes ha visto pasar de los ru-
tenu, de ks chelisas y <le los schasú. Para Egipto, país 
despoblado era este, más dotado de excelentes hierbas y 
abundantes aguadas, a propósito para el pastoreo; y 
cuando los impíos fueron arrojados de la última fortale-
za de Avaris y la muchedumbre de pastores se vio des-
alojada con dolor de la opulenta tierra, que habían de-
vastado, e internada en su país de origen, no arrastró 
consigo a la tribu última de los hebreos, que, bien aveni-
da con su fructífeia profesión, quedóse como última ex-
crecencia pegada a los bordes del Egipto. La tolerancia 
de los faraones sucesivos, ocupados en restaurar los des-
perfectos y en purificar los lugares inmundizados por 
los schasú, y las correrías de los que les siguieron para 
echarlos aún más lejos, impidieron fijar la atención e n 
este resto; por otra parte, insignificante en número, ol-
i 
ti 
6 E L M A N A N A 21 agost| 
Obras Públicas 
Por R. D. de Fomento se con-
cede al Ayuntamiento de Calacei 
te la subvención máxima de 80 
mi l pesetas para las obras de 
abastecimiento de aguas potables 
a la población. 
S e a l q u i l a 
el local que ocupa el Ga-
rage «Patria» en la Plaza 
del Seminario. 
Para tratar 
flmaníes, 3 9 , p r a l . 
S U C E S O S 
Pastor herido 
En ocasión de hallarse en la 
partida del Rebollar, término mu 
nicipal de El Campillo, el joven 
de 16 años Gregorio Civera Cive-
ra, apacentando un ganado, se 
sintió herido en el brazo derecho 
por arma de fuego, ignorando, 
pues no vió a nadie, quien pudie-
ra haber hecho el disparo, sospe-
chando de algún cazador que per-
siguiera pieza por aquel sitio. 
La herida fué calificada de pro 
nóstico reservado por el médico 
que le efectuó la primera cura. 
La Benemérita de esta Coman-
dancia realiza gestiones para la 
averiguación del autor o autores 
del hecho. 
Calzado de Lona 
COR Pise ée. i a m 
De Manufacture Americana. 
'tí\ Mejor y más Económico 
para PLAYA. CAMPO y SPORT 
Hxigídv l a m a r c a 
Pr^miaclá con Medalla de Oro en la Expo-
sición Imemaciona! de Barcelona. 
A gen fe Exclusivo y Depositario: 
P E D R O N O 6 U E S ». 
Daoiz y Velarde, núm. 15 
S A N T A N D E R 
3€4 EL MISTERIO DE TÜTAÍÍCKAMEN 
\¡dándose de que cada gente tira a ios suyos y que, tar-
de o temprano, los hiesos de aquí se pondrán en relación 
con los hiesos de allá. Sin participar en las luchas ni en 
las cargas, libres y tranquilos, se han multiplicado pro-
digiosamente sus ganados por la abundancia de los pas-
tos, no disputados por los egipcios a causa del desprecio 
sentido hacia una profesión que les recuerda la de sus 
antiguos dominadores, y a medida que les iba entrando 
la opulencia con el dinero de nuestras gentes," ellos se 
extendían solapadamente en las ciudades limítrofes, y lo 
que es más grave, mezclando sií sangre maldecida con 
la de algunas familias ' «za copia. Esto no sucedería 
cuando la vigorosa m -os Tntmes y 'de los Ame-
nofis estaba sobre el país. entonces lamían como es-
clavos las plantas de los poderosos y, humildes y empe-
queñecidos, hacían por pasar dasapercibidos; mas cuan-
do otros faraones, ílojos en conservar las reglas de pu-
reza, abandonaron el rigor, tuvieron lugar las intromi-
siones y las alianzas malsanas llegando, ¿quién lo podía 
imaginar?, a;ser engendrado un hijo de Osiris, un sagra-
do Faraón, en una de las mujeres de esa tribu advenedi-
za, el cual se despeñó asimismo en esponsales con las 
mismas mujeresífinjertando en la purísima descendencia 
de Amon-Ra, la póáredumbre de la suya. La ̂ prevarica-
ción de los reyes, ¡oh Nehera!, ya viste cómo cayó sobre 
el Egipto; las hijas de los hiesos detuvieron la marcha 
del país, introduciendo la más terrible consternación; y 
si los dioses, ocorclándof o de stí patria humana, han im. 
pedido, al iln, que sea consumada su ruina, no es bastan-
te expiación el que una reina cambie su nombre a los 
Robo supuesto 
El habitante de la masía El Cos-
cojar, del término municipal de 
Bronchales, Francisco Pérez Bor-
ges denunció a la Guardia civil 
que durante su ausencia le habían 
desaparecido de su casa ua ja-
m ó n , 50 pesetas en metálico y 
uta y í í k X C , scspíchindü que e 
autor fuera su cuñado MariaLO 
Sanz. 
Realizadas gestiones se ha sa-
cado la consecuencia de que el 
robo es supuesto, y que la ioten 
ción del primero era perjuiiear 
al denunciado por existir entre 
ambos resentimientos. 
Incendio 
Dicen de Mosqueiutla que sel 
produjo un incendio en la casa de 
campo «La Cuevt 3> de aquel tér-
mino municipal, propiedad de 
Cristóbal Forés Prast, el cual en 
unión de su madre, únicos habi-
tantes de la misma, salieron en 
las primeras horas del día para 
dicha villa después de encend» 
lumbre para hacerse el almuerzo, 
y creen que dejarían rescoldo, 
motivando esto el incendio, por 
lo que es casual. 
El fuego destruyó por comple-
to el. edificio, no pudiéndose sal-
var rada, ni los enseres ni uten-
silios que hí-bia dentro, por ha-
llarse a tostante di^taccia de las 
otras casas ce campo y a la que 
fueron sus meraderes, y aún tra-
b¿jftrcn algo, no pudiicn hacer 
m á s qUe lamentar lo ocurrido. 
Las rérdidas se calculan en 
unas 4.500 pesetas. 
El edificio estaba asegurado. 
C a j a d e P r e v i s i ó n S o c i a l de A r 
(COLABORADORA DEL INST1TÜTO NACIONAL I » „ 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN 
JBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 v u ^ A l 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 p o r ^ 
mendables para la formación de capitales dótales) 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 10o 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy út iw 
tica de Retiro Obrero. ^ ia 
d e l í 
su vi 
.>iscros£ 
el rey hib 
con sejillo. 
Á G E h T E D E L A C A J A Efr TE&U£L 
J O S É M A R I A RIVEfcA 
CAJA D E PENSIONES 
roe 
Pida usted cerveza 
to/VHOU/ PILSEN Y M U N I C H 
en todos; los establecimientos. 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obr 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para^' 
sin lamilia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero(M. 
M m i t m m i M e s itere el ieretlio a P Ü É DE m m 
B O M B A S " D i L A V Á L 1 1 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
Todas las Bombas 




MOTORES DE ACOTES PESADOS 
Y TURBINA^ DE V&POÍt 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
D E 
P. d c \ Prado, 38. - Apartado 910. - MADRID 
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él dioses no se los puede desenojar con menos que con 
castigo de todo el pueblo de los hebreos. 
Al acabar Atinnfré, los ojos parecían verdaderamente 
irritados, y las últimas palabras salían de la garganta 
como un silbido de serpiente. 
Nehera escuchaba paciente, y al llegar aquí hubo de 
decir: 
—Aún creo que tendrás más razones que las expues-
tas para pedir el castigo de esas gentes, y que serán cau-
sas de otra índole las que han de poner en peligro la ac-
tual dinastía, pues de no ser así, sería cosa de dejar aca-
bar a los dioses por sí mismos, un negocio que les com-
pete a ellos.; 
Y concluyó con fina ironía: 
— Si ellos, acordándose de su patria humana, han im-
pedido su ruina, tíe la misma manera infligirían el casti-
go adecuado a quienes les Jpusieron en entredicho. El 
hombre, a mi entender, no debe tener otra intervención 
en la contienda que la de u n espectador de la justicia 
divina, no interponiéndose en Jos actos de Jas partes 
contendientes. 
Atmufré pasó por alto con serda cólera las impías 
palabras proferidas por aquel que había sido elevado a 
la suprema jerarquía religiosa, y sin concederles apa-
rentemente gran transcendencia, prosiguió: 
—Hay otras razones que se fundan en la seguridad 
del Ta-net. Tener allí establecidas esas tribus de;pastores 
r.uXK9das, si antes carecería de importancia tratándose 
de una sola familia por numerosa que fuese, hoy no deja 
de ser bastante diferente. Los hebreos se han acrecido 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Manuel Miguel Argüés, de Li-
bros, por pastoreo abusivo; Bien-
venido TorónyPedro Oríiz '̂ 
mez, de Perales, y Jesús Sanẑ  
tierrez, de Sarión, por 
al reglamento de circulació 
baña e interurbana. 
.es se celebrar 
lid, y ̂ e 60 
Ada, q^2 
de la Prni 






festón El M Í 
omogéneo con 
[stedes creer q 





testos a hacer 
; las eleccione 





feré a Santandei 
Luego añadió: 
Ni que decii 
¡adrid cuantas 
n los asuntos d̂  
ida más, señor 
d es completa 
no tengo más 
INcarles. 
L A ̂  AGENCIA 1' 
transportes de 
L E O N M A R O " 1 9 
participa a su ciien^ 
y público en genf 3' 
l u í se ha tras ladé 
3 e , a calie del S a M ^ 
a !a plaza de Car' 
Castel. número J¿ 
(Junto al café 
Si es usté 
A U 
^ interesa 
J u d ic ia le* 
— — nia^^ 
HáUaase vacantes las P J» 
secretario y suplente de ' ^ 
municipal de V a l j u n q * * ^ 
das con los derechos d j 
Se anuncia su P t o v f ^ 
plazo de treinta días, 
concurso de traslado. 
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B A R C E L O N A 
D E L SUMARIO CONTRA 
E L SEÑOR SERRAN 
Barcelona, 21 . -El juez que re. 
tfet hlblar los periodisca^ construye el sumario desaparecí 
abras del jefe 
fdelGobierno 
U ^ ... Antes ae 
" a Madrid y des-
ios 
de Hicieada y E-a- do del señor Serrán, después de 
pregaitii'Jíi al conferenciar con ei-presidente dé 
si la rouaión aquellos ^ i B í r e u ^ e r 
ïra u KÍÍ t í n i l o cirácter 
e irey^bu 
la Audiencia, habló con el jefe 
superior de Policía y el comisario 
general de Vigilancia. 
El señor Alarcón, antes 
on el rey.» de guardia y hablaron de las ges-
fcoos^^ ha de realiZir enBir -
niioa^y» . TVÍJ, . celona. 
)braría Consejo en Ma , a ^ ^ de la tarde se cons 
á 





El juez lo estudió hasta las nue-
ve de la noche. 
^•Afectará la modiíicacionhu . E| Alarcón confirma su 
..̂ c r el Gabinete en las orien- propós-lto realizar algunas di l i -
seguidas hasta ahora por ^encias en Barcelona, por lo que 
7 permanecerá en é^ta varios días. 
Seguramente orestará declara-
é\t el ministro de tituyó el juzgado especial. 
3 h ibí i sido el hé j Acudió un cabo de la Guardia 
se 
rid,y^eeuD 
|lacieflda» de h3y> eXpia-'civil, con ei maletín donde 
I de la 3° orienta- halla guardado el sumario, 
sus proyeccob y 
miehiy^ de segairee. 




! ElMíáisterio sigue tan ción un ^rmacéutico que ya de-
con vistas a las necesidades pre-
sentes y futuras del puerto de 
B ircelona y de la z )aa franca, si-
guiecdo como ruta el proyébté 
del ingeniero danés señor Petter 
Sen cuyo oroyect') fué premiado 
con 40 000 peset ÍS en el concurso 
internacional. 
La entrada al puerto de la zona 
franca se sitú \ junto a la desem-
bocadura llimada Cmals d e l 
Puente d-Vacas, en tos terrenos 
ya expropiados entre la montaña 
de Monjuich y el río U.obegrat. 
El puerto se h irá abriendo ca-
nales tierra ad uitro y dejándolos 
inundar luego por el ggua, en vez 
de contruir diques y muelles so-
bre el mar, como se hice en los 
demás puertos. 
Esta primera etapa constará de 
un canal central, una dársena in-
dustrial, dos comerciales, un va-* 
radero y la dársena de carbones. 
stó iden claró en el sumario desaparecido. omogéneo como antes y p Se ases:ura qUa ^stá comoleta-
stedes creer que seguirá el ca- mente ,-econstruído el sumario, y 
inoquese había trazado desde s<5i0 está a la falta de pequeños 
detalles. 
principio. 
-¿También en cuanto a elec-
iones? 
-Desde luego. Estamos dis-
pestos a hacer la convocatoria 
je las elecciones inmediatamen-
.paralo cual está hecho ya el 
§evo censo. 
¿Continuará usted en su ye-
neo? 
Consta de 460 folios, algunos 
más de los que componían el 
anterior. 
ias 
E L COMITE D E L CON-
SORCIO DE L A ZONA i 
FRANCA 
Ha celebrado una reunión el 
Comité ejecutivo del pleno del 
Consorcio de la zona franca, b jo 
Sí, después del Consejo vol- la presidencia de don Fernando 
. ' , , ¡ Alvarez de la Campa, iré a Santander. % • , r , ~ ' . I Se aprobó el proyecto definiti-
Luego añadió: • vo ^e pUerto) que será elevado a 
hNi que decir tiene que iré a la aprobación del ministro de Fo-
fedrid cuantas veces lo requie- mento, después de acoplar al mis 
n los asuntos de importancia. Y mo las enmiendas que se han 
da más, señores. L i tranquili- acordado. 
d es completa en t)da España. ; El estudio realizado por los in-
no tengo más noticias que co- genieros don José María Jáuregui 
anicartes. y don Blas Sorribas está hecho 









Si es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
^ ínter esa saber que la 
espena 
EN EL 
UZCÜDUN Y SCHEME 
L L I N G 
Bircelona, 21.-Ei los ceutros pu-
gilisticos se considera muy pro-
blemático de realizar en Barcelo-
na el anunciado encuentro Uzcu-
dun-Schemelling. 
Hasta ahora no se han hecho 
ninguna gestión de tanteo cerca 
de personas y organismos que se 
ocupan de esta clase de espectá-
culos. 
Se cree que la afición catalana 
no respondería a las peticiones 
económicas, seguramente costo-
sas, que exigirían ambos púgiles. 
Además, Paulino no cuenta con 
gran número de entusiastas en 
Barcelona, sobre todo después de 
ciertas manifestaciones que hizo 
en San Sebastián, molestas para 
la afición catalana. 
Desde Alemania se hacen ges-
tiones para concertar y celebrar 
en aquella nación un encuentro 
entre los campeones de boxeo 
amateurs de España y Alemania. 
Caso de ultimarse las negocia-
ciones, los campeones españo-
les se desplazarían en los prime 
ros dias del mes próximo. 
H A C I E N D A 
Circular de la Administración 
de Rentas públicas.—Habiendo 
transcurrido el plazo para la pre-
I sentación de las certificaciones de 
1*20por 100 del impuesto de pagos 
correspondientes al segundo t r i -
mestre del año actual, por la pre-
sente se requiere a los alçades de 
esta provincia de los pueblos que 
en el «Boletín oficial» de hoy se 
expresan, para que, en el impro-
rrogable plazo de 3 días, remitan 
a esta Administración la aludida 
certificación, advirtiéndoles que 
si en el citado plazo no cumplen 
dicho servicio, les s irá impuesta 
sin más aviso la multa de 50 pe-
setas, con la que quedan conmi-
nados. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Ayer el señor gobernador civi l , 
acompañado del señor delegado 
de Hacienda, estuvo de visita en 
el pueblo de Villarluengo, donde 
fué cumplimentado por las auto-
ridades. 
A l alcalde de Santa Cruz de 
Nogueras se le comunica que la 
paloma mensajera que fué pre-
sentada por el señor cura párroco 
don Francisco Camañas, y de cu-
yo hallazgo dimos cuenta días pa-
sados, debe ser puesta en liber-
tad en un día claro para que vuel-
va al palomar de su procedencia. 
Se les expide pasaporte para 
Francia a don Pedro Llombart. 
esposa e hijo, vecinos de Alcañ'z. 
La «Gaceta» publica un Real 
decreto del ministerio de la Go-
bernación aprobando e l regla-
mento que allí se inserta perti-
nente a la organización general 
de los servicios farmacéuticos de 
dicho ministerio y de los farma> 
céuticos titulares. 
El director general de Comuf i -
caciones ha dado las oportunas 
órdenes para estudiar la forma de 
establecer en Bronchales una es-
tafeta de Correos, solicitada por 
aquel pueblo por mediación del 
señor gobernador. 
i s l a i e Mi Mw 
Situada a 2 kilómetros de Teruel, 
Carretera de Zaragoza. 
Se arrienda. Secano y regañí3. 
Casa con graneros, estab'o, cu i -
dras, tenadas, horno para cáña-
mo, pajar, era. Para tratar, Car^ 
los Guadarrama, Cuesta de la 
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Ue<le proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóv i l 
NEUMATICOS D E T O D A S L A S M A R C A S . 
ACEITES Y O R A S A S . - B O M B À S D E P I E , 
MANO V D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A -
S ^ T A S " F A R O S ' A V 1 S A D O R E S - A C C E -
0"RIOS E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
• • D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
V A L E N C I A 
Fidaiio en 1860 
Garantías absolutas para los padres 
ooe se preotopao Pe porvenir 
lie sos 
Plazas limiíaias 
Lfl R A D I O CON Q U E P O D E I S 
^ Lfl V U E L T A A L M U N D O 
Hoy día se pide la radio de al-
cance ilimitado, la que salva los 
continentes y los océanos.. 
El Receptor PHILIPS de onda 
corta modelo 2802, equipado com 
a famosa válvula Pentodo, os 
ofrece todo esto en audiciones dr 
y magnífica sonoridad 
Algunas cualidades caracterisúcas deS 
receptor 
P H I L I P S . 
Q Q O Q 
LiltüiLUU 
B a a E E i 
¡jjjggaa 
Di rección. 
Escribo el htulo de 
este p e r i ó d i c o 
onda extra-corta: 
Selectividad perfecta. Dimensiona 
reducidas. Manejo sencillísimo. Uft. 
p^ l i zab í e como amplificador gramo 
r • fónico. A prueba de cualqu.er clima 




Apartado 6 54 ^ Madrftf 
Sírvanse remitirme un folleto ex-




Qapltat, no mea.... 
España, un trimestre 





(€onlínuaci6n de la primera plana) 
gárgo'as de sus desagües. En el 
interior, de gran sobriedad, se 
conservan obras preciadas de pin* 
tura y orfebrería. 
De la típica plaza con porches, 
pasaremos a calles morunas y a 
otras medievales para llegar al 
notabilísimo Teatro Romano (mo-
numento nacional, ley de 26 de 
sgosto de 1896). Es de grandiosas 
proporciones, siendo de admirar 
su excelente estado de conserva-
ción, aunque no se ha realizado 
en é' ninguna obra de fortifica-
ción. En su interior está instalada 
la colección epigráfica, sobresa-
liendo las piezas ibéricas y la bi-
lingüe (ibérica y latina), una de 
las más valiosas de España. De 
arte escultórico, figura, por sn 
rareza, el valiosísimo «toro ibéri-
co de Saguntc», varias figura y 
un conjunto de capiteles de dis-
tintos estilos. Recientemente se 
han descubierto un magnífico re 
lleve ibérico y una escultura ro-
mana representando a un Baco, 
primorosamente tallado, j 
Antes de llegar al Castillo con 1 
templamos las recientes e intere-' 
santes excavaciones púnicas (las 
m á s importantes de todos sus. 
tiempos) y de otras épocas, que 1 
con tanto éxito ha encontrado j 
nuestro queridísimo amigo y sa* j 
bio arqueólogo don Manuel Gon- : 
zález Simancas, profesor de su 
Alteza y eminente historiador (1). 
Es muy notable el Castillo (2), l 
con sus distintas construcciones,' 
ocupa el coronamiento de la ciu-
dad. Presenta v a r i o s recintos 
amurallados de las épocas primi-1 
tivas y góticas. En él está instala-
do el notable «Museo Militar Sa-j 
guotinoj», en donde se pueden ( 
contemplar gran variedad de pie-
zas^encontradas en las excavació-1 
fies de la ibérica fortaleza. Desde | 
cualquiera de las murallas se ad- j 
mira soberbio panorama. 
Todo Saguntq es intangible. 
A ú i coserva oculto su grandioso • 
circo de 260 metros de largo por 
65 de archo. Sus baños árabes, | 
lierzos de sus murallas urbanas, I 
diversidad de zaguanes y puertas : 
blasonadas de distintas civiliza-j 
ciones, todo ello son datos elo j 
cuentes de su grandeza e impor-j 
tanda en todas .sus. manifestació-1 
nes dé.yítaMdsd y en todos sus 
•tiempos., 
Ei monumento enorme que hay 
junto a la carretera de Valencia, 
es el conmemorativo de don A l -
fonso X I I , con motivo de su pro-
clamación en ese lugar, por el 
general Martínez Campos, obra 
del escultor valenciano Marco. 
A esta heroica e inmortal ciu-
dad se le calculan en la actualidad i 
unos 25 000 habitantes, y es de 
louión y Adnuruai 
Teruel jueves 
Nuestras coah^ Tribuna incíependieníe 
¿ U T O P I A ? 
H a c i a u n a n u e v a 
o r g a n i z a c i ó n 
s o c i a l 
A 1a realidad aquellos tiem-
prs del mercantilismo, en que los 
Estados crdan verla solución a 
todos sus problemas en la pose-
sión de la mayor cantidad de me-
¡talés pr dosos a H vez qu^ consí 
der8ban a las barren;; arancela-
rias como única pan'cea para su 
desarrollo económico, siguió la 
- ( cfór del siftf trp de'a libr 
oomnetencia, sistema en el cual 
la oferta y la demanda son las 
únicas normas reguladoras d^ to-
correo antiguos. 
no legra un mediano pasar, ni 
tiene la segundad de disfrutar de 
unos tiempos tranquilos en su 
vejez, época en que la mayoría de 
los trabajadores se mueren sin 
saber lo que es vivir de los aho-
rros que su trabajo les ha propor-
cionado. 
La sociedad sigue aferrada a.̂  
sus arcaicos principios económi-1 Lqij.KRĵ  ^ C I O N A L . E L 
eos, y así vemos que en cualquier 
nación, aun en las más prósperas, 
¡ F I L A T E L I C O S ! 
Compro sellos de 
T E R U E L . 
S O R T E O D E H O Y 
hay graves problemas que solu 
cionar, cuya tardanza en hacerlo 
determina la creación de otros,' 
todos ellos complicados, que a su 
vez complican al primero. Su so- i 
lución al no ser posible en el ac- j 
tual sistema—o por lo menos el j 
hombre, actualmente, es incapaz 
de hallarla—habrá que buscarla j 
en otro orden más en consonancia | 
con las realidades de la vida. Y j 
das las actividades humanas. Este así como al mercantilismo siguió | 
sistema, d^da su índole, trajo ta- \ el libre cambio, a éste, en su nue- j 
les injusticias, princioalmente en va modalidad de no cooperación ¡ 
1a determinación de la cuantía dej entre las naciones y de anarquía; 
los jornales, que la insuficiencia ^ productiva, tarde o temprano, 
de éstos originó la miseria, o el | seguirá otra organización y quej 
hambre por lo menos, y como ' al modo de ver de muchos econo-¡ 28.104, 5 963, 25.991, 2.362,9.379 
consecuencia la depauperación de mistas y sociólogos, será la de¡29 34o, 32.289. 36.849, 16.791 
Madrid, 21.-En el sorteo cele-
brado hoy en Madrid han corres-
pondido los siguientes premios 
mayores a los húmeros que se in-
dican: 
PRIMER PREMIO 
Número 36.063, León. 
SEGUNDO 
Número 31.131, Barcelona. 
TERCERO 
Número 22.329, Vigo. 
CUARTO 
Número 29 305, Madrid. 
QUINTOS 
R a q u e l T o r r ^ 
s u a d m i r a c i ó n ^ 
Encontramos a 
camarín, quitáncloSf?Uíila 
después de haber L/1.1* 
escenas del día. ^ado 
— ¿Qué nos dice d* 
p e l r c u ^ . E S T R E L L ^ ^ 
-Estoy feliz; cuando m 
roña rabajar con Bust.?6 llai 
lia enferma de los 
acabábamos de regre^r I 
lán, donde me toe? ^deMi 
dad de escenas t r & ^ 
grosísimas para w l 
PULPO.. Pero acatUaCrma 
Buster fuémi meiorX3S 
un hombre encantador vim 
^fjanta gracia que no h8v 
serio pueda permanecer «set> con él. 
- ¿ S e n ía usted al fiima: 
V Dore 
^eJ"ln.eCf:Sano hacer denuet 
— La mar de veces"vT 
! lhlfxPÍ5der p r o s a s esa 
Es tan gracioso adem; 
blar español as oirlei con esa expresi 
tan sena que tiene que J 
quien pueda resistirlo. Estov 
gura deque los públicos 
1í,s clases trabajadora y media, i grandes sindicatos con poder ca-j 
Para la determinación de los jor-j si igual al de Estado, y digo casi | 
nales, atentos los capitalistas sólo porque todos ellos serán organis-
a aumentar sus utilidades, olvida-¡ mes secundarios de un todo su-
19.276, 10.497 
, j 
ron los más elementales princi- penor. 
pios cristianos, y aquéllos que no! Es esta creyeran en la religión, los prin-
cipios de humanidad más elemen-
tales, tr; yendo como consecuen-
cia ral arbitrariedad una justa 
reacción colectivista en forma de 
asociaciones y sindicatos, cuyo 
crecimiento con&tmte en vez de 
preocupar a las actuales clases 
dirigentes, d^bíi ser facilitado 
para llegar con ellos a una nueva 
extructuración de la sociedad, de 
cualquier manera más justa que 
en la actualidad, en que nadie no 
sólo no se hace rico con su h o n -
r a d o y constante trabajo, smo que | las clases consumidoras, que a su 
. vez originan un exceso de pro 
una afirmación que a 
muchoe parecerá atrevida, pero 
la realidad es ésa y no hay que 
asustarse. Lo que hay que temer 
es que la sociedad siga el camino 
que en la actualidad lleva. Lo que 
ahora son soluciones después no 
lo serán. H y que temer que en-
cerrándose en su arancelario cas-
tillo de marfi , que aunque de 
marfil, al fia castillo, lleve a la 
desesperación de los trabajado-
res y a los fjércitos de los <sin 
traba jo», (ejércitos creados, por 
la poca capacidad de compra de 
suponer que en corto número de 
a ñ o s aumentará considerable-
mente esa cifra por los medios 
pregresivos de que dispone y su 
prt ximidad al gran puerto de Va-
lencia. Desde Teruel se puede 
realizar una excursión muy agra-
dable e instructiva. 
JOSÉ E. GALIANA. 
( E x c l u s i v o p a r a EL MAÑANA) 
Teiuel, agesto 1930. 
ducción, y cuya solución no está 
en restringir la producción, sino 
en aumentar los jornales, para 
que se consuma en más cantidad 
mientras los magnates de las ren 
tas y de las finanzas, viven epi-
cúreamerte. 
¿Cómo será posible el tránsito 
de que antes hablé? sus medios, 
¿serán pacíficos o violentos? La 
extensión que las contestaciones 
\ de San losé 
V I L L A V I E J A D E N U L E S (Pro- | 
vincia de Castellón.) J 
•••••• j 
PROPIETARIO 
miso mm I mim \ 
medicinales, clo-
ruradas, manantial, » atúrales, 
calientes. Temperatura 45° C. 
requieren hace que las dejem g 
para otro artículo. Solo diré que 
es preciso ante todo tener en 
cuenta la realidad actual, deter-
minando el coeficiente mínimo 
de vida, de cuyes considerandos 
llegaremos a los resultados por 
una marcha automática, como 
pioducto del tiempo actual en 
el que impera el maqumismo. 
JOAQUÍN LACAMBRA 
Madrid, agosto 1930. 
van a destemil 
contenta 
(1) E s hijo adoptivo de Sagunto, 
por sus acertados estudios sobre la 
ciudad, y recientemente publicó una 
obrita titulada «Sagunto. Sus monu-
mentos, y las excavaciones de la Aeró-
poli». 
(2) En la actualidad se está trami-
tando el estudio para declarar al Cas-
í i l l? roosumf^to nacional, cosa que 




primero de octubre se trasladará de !a PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a !a RONDA D E A W B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 ~ A ~ T e r u e l 
lEE3 
I 
tres países se 
de risa. 
— ¿Está usted 
trabajo? 
—Mucho; mi labor de 
cha tímida y sentimental se 
ta a mi temperamento y 
dicen que estoy bien. |0j 
tro público querido 
igual modo! 
Una de las bases indudables 
éxito que la cinta hablada 
psñol «ESTRELLADOS) 
obtener en nuestros países, 
los dos números musicales 
nales que figuran en la proí 
ción y que se deben a la m 
ción de Fred Ahlert, famoso 
positor norteamericano cuyos 
vicios exclusivos poseen 
dios de Metro GolcwynMajf 
cuyas composiciones han2 
zado en los Estados Unidos 
daderos records de vecta. 
El tema musical delació 
mase «La Reina de m i » 
Su belleza de inspiríición.sa 
fección armónica y su m 
emotiva harán de este c 
con toda certeza. 
cinta sea mostrada anueb 
blico, uno de los trozos 
puiares. La letra de ^ 
mi corazón, pertenece^ 
Aiberich, quien ba 
una delicada poesia ^ 
dioso tema de la can^e}íof| 
Don Alvaro y ^ 
cantan en diversos 
cinta, .La Reh* ^ 
agregando ^ ^ L ^ 
extraordinaria peí 
gracia desbordante ~ ^ 
Keaton se sobrepasa-.^ 
así, en los 
español c^e la can ^ 
Fuera de este êr0sos ^ 
pB LO I 
¿Quién 
cogj 
en la película nu* 
de música americ ^ ^ 
los cuales sobres^ ^ 
trellados>, q«eP 
liviandad de sU 11 ápid0 
pularízarse Jüuy 
Yo, que 0° 
,ada relación 
cambio y ^ 
son dos y dos, 
Las Batuecas, 
^eeso del al: 
¿ependía úmc 
dela diíerenc 
de las compra 
al Extranjero 
testas que Es 
al Extranjero, 
ftjerz;: moral. 
iris o menos I 
en nuestros c 
les de compra 
go o el cobro 
tas o en mo: 
joásomenos: 
y por ende i 
bajo el precio 
Pero veo qn 
del cambio es 
' jjlicada que tu 
y que debo e; 
do en cuanto 
Batuecas. 
Sin embarg 
de ir cou ira 3i 
aundo, sigo < 
decreto de ti 
puestos a exij 
coamano duj 
pusiera la mi 
ción de conl 
tranjero (o c< 
(cpago)í3.o se; 
fcs, y qae a 1. 
castigara con 
<kl Cód jgo p< 
íes dtl Minkt 
encargaran d 
íratos, hacer 
? Perseguir a 
cayendo, re¿ 
"üico modo d 
» a la dea: 
Por consiguie 
ra raciocnl ( 
de Aprecio. 




a^rdo en s 
^viene ^ 
tl5a^ relega 
^ con unva 
ybeaeficiar 
^ é t i m o s 
f Aviene 
^res ^ * es. b en 
^ y d e l 
Pasóles. 
a V convien 




f i ó l o s 
^zas 
